





Organisasi perlu melakukan monitoring terhadap kinerja organisasi untuk memastikan tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil monitoring kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari 
beberapa indikator kinerja yang dikenal dengan nama Key Performance Indicator (KPI). Informasi yang 
ada dalam proses pengukuran kinerja, dapat menyulitkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan 
monitoring. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat bantu yang dapat memudahkan proses monitoring 
yang disebut dengan dashboard. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sarana dalam memudahkan proses monitoring pada 
program penanggulangan tuberculosis di Provinsi Jawa Barat berdasarkan KPI dengan membangun 
sebuah dashboard system berbasis spasial. Penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data dan 
informasi melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian melakukan tahapan analisis meliputi analisis 
proses monitoring program penanggulangan tuberkulosis, analisis dokumen, analisis data dan informasi. 
Setelah itu memulai proses perancangan aplikasi serta implementasi aplikasi. 
Hasil tugas akhir adalah aplikasi client untuk mendukung dashboard system berbasis spasial 










Organization needs to monitor their performance to make sure the goal that has decided can be 
achieved. The result from the performance monitoring from an organization can be seen from several 
performance indicators called Key Performance Indicator (KPI). The information in the performance 
measurement process can make it difficult for stakeholder to monitor.  Therefore, it needs a tools that 
can make monitoring process becomes easier which called dashboard. 
The purpose of this study is to provide a tool that can make monitoring process on tuberculosis 
prevention program in West Java becomes easier. This study begins with collecting data and information 
through study literature and intervew and then perform the analysis phase that consist of tuberculosis 
control programs analysis, document analysis, data and information analysis. After that, perform the 
application design phase and application implementation.  
The result of this study is a client application to support spatial based dashboard system that can 
be used as a media to monitor the tuberculosis prevention program in West Java. 
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